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                          Appeal Activity in the Public Assistance Programs                      RUN 07/01/09 
                                          FISCAL YEAR 2009 
                                    July 1, 2008 - June 30, 2009 
                                                                                             FOOD 
                                                 TITLE  FOOD  TITLE TITLE  JUV  STATE       STAMP   FIP   RCA 
                                     TOTAL  FIP   IV-D STAMPS  XIX    XX PAROLE  SUPP OTHER FRAUD FRAUD FRAUD 
  NUMBER PENDING FROM PREVIOUS MONTH 2,029   217   165     93   594  897    0      7     0     56     0     0 
  NUMBER RECEIVED DURING PERIOD      7,164 1,099   722    882 2,939 1380    0     32     0    110     0     0 
  NUMBER DISPOSED OF DURING PERIOD   7,493 1,136   741    887 3,084 1481    0     36     0    128     0     0 
  NUMBER PENDING AT END OF PERIOD    1,700   180   146     88   449  796    0      3     0     38     0     0 
  AGENCY ACTION RESULTING IN HEARING 
  REQUEST - TOTAL                    7,578 1,145   742    893 3,119 1514    0     36     0    129     0     0 
    APPLICATION DENIED               2,892   338     0    351 2,033  155    0     15     0      0     0     0 
    NOT GRANT RELATED                2,849   141   740    170   368 1301    0      1     0    128     0     0 
    DISCONTINUANCE OF ASSISTANCE     1,611   610     0    220   718   48    0     15     0      0     0     0 
    GRANT AMOUNT                       226    56     2    152     0   10    0      5     0      1     0     0 
  METHOD OF DISPOSITION AND OUTCOME 
    TOTAL                            7,578 1,145   742    893 3,119 1514    0     36     0    129     0     0 
    MODIFIED DECISION                  443    16     4     29   235  156    0      0     0      3     0     0 
    IN FAVOR OF CLAIMANT               426    67     6     43   193  103    0      2     0     12     0     0 
    NOT IN FAVOR OF CLAIMANT         1,616   298   190    194   608  213    0      6     0    107     0     0 
              OTHER MEANS: 
    WITHDRAWN - CHANGE IN FAVOR OF      17     2     1      2    10    1    0      1     0      0     0     0 
                CLAIMANT 
    WITHDRAWN - NO CHANGE IN FAVOR   1,105   117   118    198   546  121    0      4     0      1     0     0 
                OF CLAIMANT 
    ABANDONED OR DEATH               1,493   380   146    244   428  291    0      4     0      0     0     0 
    DENIED                           2,274   229   272    133 1,014  611    0     10     0      5     0     0 
    VOID                               204    36     5     50    85   18    0      9     0      1     0     0 
  TIME ELAPSED BETWEEN REQUEST & 
  SCHEDULED HEARING - TOTAL          2,485   381   200    266 1,036  472    0      8     0    122     0     0 
    LESS THAN 30 DAYS                  593    36    18    221   293   24    0      0     0      1     0     0 
    30 - 60 DAYS                       923   216   103     34   430   78    0      4     0     58     0     0 
    61 - 90 DAYS                       562   118    76      7   248   64    0      4     0     45     0     0 
    MORE THAN 90 DAYS                  407    11     3      4    65  306    0      0     0     18     0     0 
    AVERAGE NUMBER OF DAYS (MEAN)     85.9  54.4  54.1   27.8  48.9 244.0  .0   60.1    .0     65     0     0 
  TIME ELAPSED BETWEEN REQUEST & 
  DISPOSITION - TOTAL                7,578 1,145   742    893 3,119 1514    0     36     0    129     0     0 
    LESS THAN 30 DAYS                2,242   304   309    385 1,008  212    0     21     0      3     0     0 
    30 - 60 DAYS                     1,779   241   164    409   831  104    0      5     0     25     0     0 
    61 - 90 DAYS                     1,462   346   178     63   652  194    0      3     0     26     0     0 
    MORE THAN 90 DAYS                2,095   254    91     36   628 1004    0      7     0     75     0     0 
    AVERAGE NUMBER OF DAYS (MEAN)     92.2  63.7  46.0   38.0  64.4 225.8  .0   39.6    .0    106     0     0 
  PRINCIPAL ISSUE IN HEARING 
    TOTAL                            2,485   381   200    266 1,036  472    0      8     0    122     0     0 
    NEED STANDARD                        1     0     0      0     1    0    0      0     0      0     0     0 
    INCOME OR RESOURCES              1,570   335     1    188   941   96    0      8     0      1     0     0 
    DISREGARDS                           2     0     0      0     2    0    0      0     0      0     0     0 
    NON-GRANT ELIGIBILITY FACTORS      912    46   199     78    92  376    0      0     0    121     0     0 
  REPRESENTATION OF CLAIMANT DURING 
  HEARING PROCESS - TOTAL            2,485   381   200    266 1,036  472    0      8     0    122     0     0 
    LEGAL COUNSEL                      105     2     1      2    32   67    0      1     0      0     0     0 
    SELF                             2,320   374   195    261   963  403    0      6     0    118     0     0 
    OTHER                               60     5     4      3    41    2    0      1     0      4     0     0 
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